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1 . は じめ に
教育学部が , 教師をめざす学生を どの よう に育 て るか
は大変重要な問題で ある｡ ど の ような カリ キ ュ ラ ム を組
み, そ の結果が どう で あ っ た かは真剣に 問われ なければ
ならな い ｡ しか し, こ の問題はあまり に大きす ぎる の で ,
後 に譲る ことと し, こ こ で は, 教師をめ ざす学生たち に
｢子どもと の ふ れ あ い の 体験を どの よ う に積ませ たらよ
いか｣ に焦点を絞 っ て考えた い ｡
教育を生 きたも の に するため に は, い ろ い ろな場面で
の 子どもの 姿を可能な限り見て おく こ と, そ し て , 子 ど
もたちと ふれ あう体験をで きる限り多くする こ とが必要
で ある｡ しか し, 現実 に は教育学部の 多くの学生が , 最
初 に子 どもたちと対面するの は教育実習とな っ て し まう｡
そ れ ま で は, 子 どもと関係するサ ー ク ル や団体に入るか,
子 どもたちが参加する ボ ラ ン テ ィ ア など で機会を見 つ け
な い限り, 子 どもと直接ふ れ あう体験をする ことは難し
い
｡ 幸 い に し て1999年4月 より ｢子どもとの ふ れあ い体
験｣ とい う授業が開講され たが , ま だまだ受講生が少な
く , 開始2年で はそ の 評価もまだ十分で はな い ｡
そ こ で , こ こ で は, 教育実習以外の場面で学生が子ど
もとふ れあう 一 つ の 例と して , 7年前から実施 して い る
｢ おもしろ科学実験in富山｣ の イ ベ ン ト に , 科学実験ボ
ラ ン テ ィ ア と して 参加 ･ 協力して きた学生たち の 生の 姿
をとりあげ, 7年間の 実態を報告し, 成果と問題点を明
らか に する｡
そ し て , 今後 どの ような形で , こ の活動を中心と した
｢子どもとの ふ れあ い体験｣ を進め て い っ た ら い い か考
えた い ｡
2 . ｢ おも しろ科学実験in 富山｣
最初に ｢おもしろ科学実験in富山｣ 実行委員会とは何
かを簡単に説明して おく｡
(1) こ との お こ り
1993年6月, ｢青少年の 科学離れ｣1ナ 2) を憂 い , ｢生き
生きと楽し い理科を｣ と真剣に考える富山県の仲間が集
まり ｢お もしろ科学実験in富山｣ 実行委員会が組織され
た ｡ こ の 会は, 知的好奇心を持ち, 科学実験に興味を示
し, 研修を積み , 毎年開催さ れ る ｢お もし ろ科学実験
in 富山｣ を積極的に盛り上 げよう とす る意志の あ る人
なら誰で も参加で き る｡
(2) 構成員
現在の会員数 は89人｡ 会員 の職業は小学校, 中学校,
高等学校, 障害児学校, 大学 の 先生をはじめ, 各学校の
理科部 ･ 科学部の 生徒や富山大学学生 , P T Aの お父さ
ん ･ お母さ ん 方, 会社員, 歯医者さ ん など多岐に わたり ,
大変 ユ ニ ー ク で あ る｡ 異世代にわ たる構成員, そ こ で展
開される自由で創造的な活動 は, 生涯学習の 新し い形と
し て注目され る｡
(3) 活動内容
そ こ で 行 っ て い る こ と ば, 主 とし て次 の 5点で ある｡
① お もしろ い科学実験の 開発と紹介
② 会員相互の力量を高め るため の研修会の 実施
③ より深く をめざ し, 会員以外も含めた研修会や講
演会の 実施 (サ タデ ー サ イ エ ン ス な ど) の 開催
④ イ ベ ン ト ｢おもしろ科学実験in 富山｣ の 開催
⑤ 他県や他団体との 交流
どの よう に し て富山大学の 学生たちが これ ら① - (卦の
活動 に関わ り, 何 を得た の か は興味ある問題で あるが,
そ れ は後に譲ると して , こ こ で は本稿に 関係する④に つ
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い て の み話をすすめ る｡
(4) イ ベ ン ト ｢おもしろ科学実験in 富山｣
富山県下各地区の 活性化 を目指し , 富山県を4地区
( 新川, 富山, 高岡, 砺波) に 分け て 毎年, 順番 に開催
され て い る｡ 学生た ち の科学実験 ボ ラ ン テ ィ ア は第1回
か ら今ま で続 い て い る｡ 開催日, 場所, テ ー マ , 入場者
数は以下の通り｡
① 第1回 :1994. 10. 9
富山市, 星井町小学校







高岡市, 高岡お とぎ の森館
｢磁石の不思議な世界｣
717人
④ 第4回 * :1997.ll.2 - 3
富山市 , ア ー バ ン プ レ イ ス














科学実験 ボ ラ ン テ ィ ア の学生たちは, 大半が これ らの
イ ベ ン ト の 実験ブ ー ス の 手伝い をする｡ 中 に は, 実際に
自分の ブ ー ス を持 っ 場合もある ｡ あ とは受け付け, 公開
シ ン ポ ジ ウ ム の 手伝い など の 仕事で あ る｡
3
. 学生 の かかわり
(1) 学生の募集
まず最初に , どの ような手順を踏ん で 学生を募集して
いくか を簡単に述 べ て おく ｡
(丑 会員の募集と大会の案内
4月 に な っ て , ｢おもしろ科学実験in 富山｣ の 会員募
集を掲示する｡ 同時 に そ の年 の大会の 案内を行う｡ し か
* 全国大会 を兼 ね る
し, こ れ だけ で は例年 , 全く反応が な い ｡
② 再度, ボ ラ ン テ ィ ア募集
そ こ で , 科学実験ボ ラ ン テ ィ ア の メ リ ッ ト を次 の よう
に強調し て い く ｡
･ こ の 大会で は必ず, 生 き生き と輝く目をした子どもた
ちと会う こ とが で きる｡
･ ガ イ ド ブ ッ ク に は自分の 名前が載り, い ろ い ろな方面
に送られ る｡
･ 教員採用試験や就職試験の面接など で科学実験ボ ラ ン
テ ィ ア を行 っ た こ とを強調 し, 成功した先輩たちが い
る ｡
さ ら に , 昨年 の ガイ ド ブ ッ ク の 後の , 先輩たち の具体
的な名前の載 っ て い る ペ ー ジを掲示する｡
こ の よ う に し て , は じ め て学生が興味を示してくれ た｡
③ 授業で の宣伝
私の 持 っ て い る授業で , 資料や ビ デ オを見せ なが ら具
体的な話をし て参加を呼びか ける｡ 理科専攻の学生は全
員に話せ るが , そ れ以外の 専攻学生で は, 理科教育法を
と っ て い る学生など に 限られ て しま う｡ 特 に 1年生は直
接の 授業が な い の で よびか けが大変難しい ｡
④ 宿泊研修会
3年前か ら, 大会 の 直前に ブ ー ス 担当者と学生が 一 泊
し, 大会 で行う実験に つ い て の 研修会を行 っ て い る｡ こ
こ で はブ ー ス 実験 の紹介と問題点の検討が徹底的に行わ
れ , 大変ため に なる｡ 参加人数は以下の通り で ある｡
1998年 - - 9人
1999年 - - 19人
2000年 - - 13人
これ らの 学生は毎年, 意識が高く , 大会 の 中心と な っ
て よく動い て くれ て い る｡
(2) 大会にむけて
① 打ち合わせ説明会
募集に応募 して くれ た人に集ま っ て もら っ て , 予め,
大会 の 内容や行われる ブ ー ス 実験 の説明を行う｡ そ こ で
学生が何を担当した いか希望をとり, で き るだ け学生の
希望に そうよう配置を行う ｡
② 前日準備
前日に は, 先生方と打 ち合わせ をしたり, 予備実験を
行う ｡ 大会当日は忙し い の で , 自分 の ブ ー ス 以外 の実験
は見られ な い ｡ そ こ で , で き るだ け前日 に他 の ブ ー ス を
回 っ て よく見て おくよう に言 っ て おく｡
(3) 大会当日
各ブ ー ス の 準備を早くか ら行う ｡ ブ ー ス や係 の仕事に
専念し, 時間が あれ ば他の ブ ー ス も見 て まわる｡ 大会 の
感想を反省用紙に記入し (帰っ て か ら で もよ い) 自分を
ふ りかえ らせ る｡
(4) 大会を終えて
(3)で 書い て もら っ た感想をまと め, 参加した学生に新
聞記事, 予算, そ の他 の参加者の ア ン ケ ー ト な ど の まと
めと 一 緒 に郵送し, ア フ タ ー ホ ロ ー を十分行うよう心が
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第1回(1994年) か ら7回 (2000年) ま で に参加した
学生の 中に は他学部の学生もい るが , こ こ で は教育学部
の 学生に 限 っ て そ の 参加数を, 表1 に掲げる｡ 表 の うち,
院 ･ 卒 とは大学院及 び卒業生の こ と で あり , ( )の 数
字は学生の 内の 理科専攻の 学生数 で あ る｡ ま た1999,
2000年の 1年生の数字の上付文字の * は ｢子どもと の ふ
れあ い体験｣ を受講した学生で ある｡
② 考察
表1で は統計的な比較は全く で きな い ｡ そ れは , そ れ
ぞれ の年 に よ っ て あ まり に条件が異なるか ら で ある｡ 募
集 の方法, 期日, 大会の場所な ど全く違 っ て お り, 一 概
に学年差, 専攻差な どを論ぜられな い ｡ 例えば1997年の
学生の人数が多い の は全国大会で もあり, 2 日間にわた っ
て い たか ら で , 他 の大会と の比較 はで き な い ｡
各年の 参加人数は概ね20- 50人程度で ある ｡ そ の うち
の 大半 は理科専攻の学生で あるが , そ れ以外の 専攻の学
生も結構多い o 理科専攻の学生が多い の は, 荊述 の(1)の
③で も述 べ たよう に , 私が理科に属し, まずよ く知 っ て
い る理科の 学生か ら声をか けて い るか ら で ある｡ 理科専
攻の学生だか ら特に理科実験に興味が あ っ て応募したと
い う こともな い ｡ 実際, 理科専攻以外の学生で も興味を
持ち参加して くれる場合が多い ｡
1年生は比較的少な い傾向にあ る｡ それ は1年生の 場
令, 荊述 の(1)の③で も述 べ たよう に , 私 の授業をとる こ
とがなく , 単 に掲示で応募して くるだ け で あり, 先輩か
ら誘われ る ことも少な いか らで あ る｡ 1999年と200年 は
先に述 べ た ｢子 どもと の 3ち れ あ い体験｣ を受講した学生
が参加して い る の で 一 見増え て い るよう に見える｡
2年生が増え て い るの は, 私の 授業をとり, そ の 内容
を詳しく聞き, 初め て の こ と で 興味もあるか ら で ある｡
ボ ラ ン テ ィ ア の 募集は, 科学実験以外に もい ろ い ろなも
のが あり, 掲示だ けで は, こ れ だ けの 数は集まらな い ｡
学生が自分で そ の 内容を納得し, そ こ に意義を見い 出さ
な ければ学生は動か な い こ とが よく分か っ た｡
3, 4年生になると, 本当 に好きで 毎年や っ て い るか ,
前回の 意義を感じ て い る学生, 教育実習な ど に役立て よ
うとする学生が継続して やるよう に なる ｡
.
ち な み に , こ
の 7年間で 2年以上継続した学生の 人数 は以下の 通り で
ある｡
5年以上継続 ･ - ･ 4人
4年以上継続 - - 5 人
3年以上継続 - - 12人
2年以上継続 - - 21人
こ こ で 5, 4年以上継続の学生に は大学院, 臨任講師,
聴講生, 研究生とし て参加した学生が含まれ て い る｡ こ
の 総計42人は, 表 1 に 示され る7年間の延 べ 人数313人
の13%となる｡ こ の学生たち の 意欲は正に本物で あろう
と思われ る｡
4. 学生の 感想
大会を終え た学生 の感想3･ 4 )は様 々 で あるが こ の 7




●説明はと て も緊張した｡ シ ャ ボ ン 玉は ベ チ ョ ベ チ ョ ,
グ チ ャ グ チ ャ と なり汚れ に汚れ たが無事やりとげら
れ , は っ と し た｡
●2回目の ｢ド ラ ム缶 っ ぶ し｣ の とき, な かなか っ ぶ
れず祈る気持ちだ っ た ｡ 実験 の説明をした後の拍手
がと て も嬉しか っ た｡ と て も誇り に思える体験であ っ
た｡
●普段, 家 で ボ ー ッ と過 ごして しま うE]. 朝から食事
もして い られな い はど忙しく, 家 に帰 っ た ら ド ー ツ
と疲れが 出たが, 何 かや っ た と い う満たされたもの
が あ っ た｡
● ブ ー ス 担当の 先生が , ｢私より説明が うま い し, 千
どもと の対応がうま い ね ｡ い い先生に なるよ｣ と は
表1 学年別参加者人数
回数 開催年 1 年 2 年~ 3 年 4 年 院 . 卒 計
1 1 9 9 4 3(3) 9(2) 7(5) 3(3) 2(2) 24(15)
2 EEEEl 0 4(0) 9(7) 8(5) 2(2) 23(14)
3 1 9 96 2(2) 12(10) 5(5) 10(6) 4(4) 33(27)
4 EEEE] EZZEl 35(10) 38(9) 26(10) 6(4) 106(34)
5 EEEE] 0 17(9) 5(3) 9(5) 8(2) 39(19)
6 EEEE]
*
5(1) 7(5) 17(7) 5(4) 3■(3) 37(20)
7 2 0 0 0
*
6(1) ll(8) 15(8) 15(8) 4(4) 51(29)
計 17(8). 95(44) 96(44) 76(41) 29(21) 313(158)
= ifJr
め て下さ っ た｡ 何だか気恥ずかしか っ た が嬉しか っ
た｡
こ れ ら の学生に は, 何か を求めながらそれが何で ある
か分か らずい る 日常生活 へ の 不満が見えかくれする｡ そ
の 中で本当に小さな こ と で はあるが人の役に立 っ た, 認
められたと い う満足感が感じられる｡ ほ め られる こと ,
認 め られる こと は, 存在を確か なもの に する大事な要素
で ある｡
(2) 子どもの 違う面が深く見える
●僕は家庭教師を し て い る｡ し かし, そ の子たちと今
日釆た子どもた ちと全く違 っ て い た｡ 目がと て も輝
い て い た ｡ 質問が難しくて答え られなく , 勉強しな
く て はと思 っ た｡
●前の 大会の ときも, 液体窒素の 実験ブ - ス に 釆て い
た子どもが , 今年も釆てくれた｡ ず っ と実験を して
い て 帰らなか っ た｡ そ の子は ｢お もしろか っ た か ら
来た｣ と言 っ て い た｡ 科学 の 魅力 っ て すご い なあと
思 っ た｡
しか し, こ う い っ た子 どもの い い面だ け で なく以下の
ごとく問題点に も気づい て い る｡
● ペ ッ ト ボ ト ル の 水 口 ケ ッ トを打ち上げて それ をとり
に行く子と行かな い 子どもが い た｡
●作 っ た ブ ー メ ラ ン を持 っ て 行 っ て く れ ると思 っ た の
に , 帰 り際 ゴ ミ箱 に 捨 て た子が い た｡ 注意する の が
い い の か , そ れ とも材料を全て与える こと に問題が
ある の か迷 っ た｡
2年目, 3年目の参加とな ると, さすが に子どもを見
る目は鋭い ｡ 以下は2年目の 学生で ある｡
● ノ コ ギ リを使う の が初め て の 子どもが い たが自分で
最後まで木を切 っ た り削 っ た りして い る姿は印象的
だ っ た｡ カ ッ タ ー もお ぼ つ か な い手 つ き でJL､配 だ っ
たが , 子 どもたちは い ろ い ろなもの を使う ことが で
きて嬉しそ う で , 仕上げたときに はと て も自慢気だ っ
た｡
(3) 先生方や違う専攻の 人と の ふれあい
●ブ ー ス に 子どもたちが釆なか っ た とき , 担当の 先生
か ら, 学校 の様子や教師とい う仕事に つ い て い ろ い
ろと聞け, 大変ため に な っ た｡
●私は理科な の で , す ぐ子 どもに 説明しようと して し
ま う｡ しか し, 他 の専攻の A さん は違 っ て い た｡ ま
ず子ども の い う こ と に うなずきなが ら, ｢そうだね
え , 分か らな いね え｡ ど うした らい い かな｣ と言 っ
て い る｡ そ の う ち に , 子 どもが自分で 考え出すよう
に な っ た｡ な る ほ どなあと思 っ た ｡
大会 に は い ろ い ろな人が来る. ブ ー ス 担当の 先生方と
仲良く な っ て , 後 ほ ど そ の学校の 理科室を見せて もら っ
た学生や , こ の大会が き っ か け で 他専攻の 人と友だ ち に
な っ た人もい る｡ ま た先生方も ｢来年 もぜ ひ あ の 学生を
私の ブ ー ス へ ｣ と ア ン コ ー ル す るよう に なり, ｢カ ル メ
焼き｣ の 大 ベ テ ラ ン に な っ た学生もい る ｡
(4) 次はこう した い
●来年もぜひ参加したい ｡ で きれば自分で ブ ー ス を持 っ
て や っ て み た い . 今後も身近な問題や事象を テ ー マ
に し たらどうか ｡
お世辞で はなく, 来年もやりた い , 来年や るな ら0 0
の ブ ー ス をや りた い と い う学生が増えて き て おり , 嬉 し
い限り である｡ 2年目, 3年目に なると少し要領が分か っ
て き て , 子 どもと の対応は大変うまくな る｡
●本当に科学離れはある の だろうふ. こ の よう な実験
が で きれば, 子 どもたちは皆, 理科が好き に なるか
もしれな い ｡ も し教師に なれた ら, 今 日や っ た ド ラ
ム 缶 っ ぶ しなどの ダイ ナ ミ ッ ク な実験をし てみ たい ｡
そ の後, 教師に な っ た何人かが , ペ ッ ト ボ ト ル の水 口
ケ ッ ト の やり方な どを聞い て あ の とき の実験と い う こ と
で よく問い合わせ てくる｡
5. 先生方の 感想
(1) よく動いてくれて助か っ た
ブ ー ス の 先生方は富山大学の学生の よさを見て い てく
れ , 口 々 に はめ て 下さ っ た｡
● ボ ラ ン テ ィ ア の 学生が大変よか っ た｡ ま じめさや意
欲に感心する ｡ ｢か み つ き へ び｣ と い う内容は, 最
初は ｢難しい｣ と い い なが らもすぐに やり方を覚え,
テ キ パ キ と子どもたち に教え て い た ｡ 教え方も私が
教え たよりも楽な方法を見い 出して くれ た｡
● ｢タ バ コ の 害を目で見よう｣ と い う実験が午前中,
ト ラ ブ ル 続き で うまく いか なか っ た｡ 午後, 学生さ
ん が必死にな っ て や っ て くれ, や っ と煙が漏れ て い
ると こ ろを発見し, 直す ことが で きた｡
●説明の 仕方が我々 よ りはるか に うま い ｡ 子ども の 気
持ち に な っ て子 どもに話して くれる｡ 子どもたちも,
お兄さ ん , お姉さ ん と い う こと で私たちよりも学生
の い う ことを よく聞い て い る｡ 目線も低い ｡
● よく気がきく学生さん で , ゴ ミ を自分の車に積ん で
持 っ て い っ て く れたり, 黙 っ て さ っ と動 い て くれた｡
に っ こ り と笑 っ て ｢どうぞ｣ と言われると思わず,
熱JL､に ブ ー ス に 入 っ て い っ て し まう｡
(2) 何を しに来て い る の か
しかし, 一 方 で は, 何の ため に来 て い る の かが よ く分
か っ て い な い学生も い る ｡
●早く ブ ー ス の 仕事が終わ っ た の か , こ ち ら の ブ ー ス
に や っ て き て , 私の ブ ー ス の 学生 の仕事の じ ゃ まを
し て い る学生が目に つ い た｡ 釆 て く れたお客さんも
学生がベ チ ャ ベ チ ャ話して い る の で帰 っ て しま っ た｡
●他 の学生が仕事を して い る の に , 黙 っ て 弁当の 余り
やお茶だけを要求して い る学生, 昼を食 べ に行 っ た
きり で 2時間も帰 っ て こ な い学生な どが い た｡ た だ
弁当を食 べ に 来て い るだ け で はな い か｡
学生 に は い ろい ろな例をあげて 説明はするのだ けれ ど,
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最初の年はどうし て も勝手に動い て しまう ことが目立 っ ｡
2年目, 3年目に なると どう したら い い かがよく分か っ
て く るようだ｡
い ずれ に しろ, こ の 大会で 先生方や参加者, 子 どもた
ちなど多く の人 に 一 挙手 一 投足を見られ, 失敗しなが ら
自分を見 っ め て い く こ と ば大変ため に なる こと で ある｡
6. 成果と問題 点
(1) 活動が生きる
これら の活動がど こ で生き て いくか は長い ス パ ン で の
追跡調査が必要で ある｡ しか し現時点で少なく も次の効
果は確かで ある｡
① 人と の ふ れあ い と自分を見 っ める
最近の学生は, パ ソ コ ン は よく で きるけれど人と の つ
きあ い方が へ ただ と よく言われ て い る｡ 実際 に授業で も,
書かせ るとよく書くが , 討論をする となると全く うまく
いか な い ｡ 学生間の詰もたわ い の な い こ と で , 生 き方と
か考え方に迫 っ て の話が で きな い よう で ある｡ と こ ろが
こ の活動で は黙 っ て い たら何もで きず, 人と話をし, 自
分 で い ろ い ろと考え て行動する ことが絶えず求められ て
い る｡ 従 っ て学生は挫折しなが ら, 失敗しなが ら こ の大
会で人と の ふ れあ い を通じ , 自分を見 つ め て い ける｡
こ う した人と の ふ れあ い こ そが教師となる学生たち に
と っ て は大事な こと で ある｡
② 教育実習
教育実習に入る前に こ の 経験を積ん で あ っ た こ とが ,
子 どもを見る, 子 ど もと ふ れあう点で , 少 なくとも経験
しな い よ りは生き て い ると思われ る｡ 実際 に , 教育実習
をした学生は, 大会で 考えた こ とや , 子 ども の姿 , 実験
の準備の仕方な どが役立 っ た と言 っ て い る｡ と りわ け,
失敗から学び , そ の 失敗か ら立ち直れる力が つ い て い る
よ う に 思う｡
③ さ らに 子どもとふ れ あう機会を
北陸電力 エ ネ ル ギ ー 科学館で は, こ の 法動に 参加した
学生を*'L､に , も っ と子どもたちと ふ れあ っ て み た い と
い う意欲の あ る学生をたく さ ん受け入れ て くれ て い る｡
実際, 多く の 学生が お世話に な っ て お り , 卒業ま で ボ ラ
ン テ ィ ア に行く学生もい る｡
④ 将来の仕事に
最近は学生時代に どう い う考え で , ど う い う生活をし
たかが重要なポイ ン ト に な っ て き て い る｡ そ の意味で ,
ボ ラ ン テ ィ ア に どう取り組ん だか は重要で ある｡
実際 に , 各種試験の面接で 科学実験ボ ラ ン テ ィ ア の話
をし て大きく評価されたと , 私の と こ ろ に喜 ん で話し に
き て くれた学生が何人か い る｡
ま た, こ こ で の活動が認め られ, 科学館などに就職し,




い い こ と ばかり で はなく , 今後考え て い かね
ば なら ぬ こ とも多い ｡
① 単位認定
先に述 べ た よう に1999年か らで きた ｢子どもと の ふ れ
あ い体験｣ の授業をと っ た学生は, こ の活動が単位認定
の ため の時間に含まれる｡ しか し他の 学生は全くの ボ ラ
ン テ ィ ア で ある｡
単位認定に つ い て は ,
･ 本来, ボ ラ ン テ ィ ア 活動 は全く自主的な活動なの で単
位を もらうため で はな い ｡
と い う考え と
･ こ れ か ら の時代, 多彩な活動にも単位を出す方向に あ
る｡
と い う考えが あり, 慎重な議論を要する｡
た だ , 私自身は単位認定は, 大学が それ に ど の よう に
取り組ん で い るかを示すもの で あり , 授業とし て とるか
と らな いか は学生が判断すれば い い と考え る｡ いずれ に
しろ大学とし て は単位認定の 道を開き , 大学とし て の考
えを示す べ き で ある.
(卦 宣伝
学生 へ の 宣伝と勧誘は私 一 人で あり , 私が個人とし て
集め られ る学生の数はすで に 限界にあ る｡ も っ と い ろ い
ろな場面で学生に よびかけ て い かな い と人数確保は難し
い
｡
さ ら に先 の 3 の(5)で も述 べ たよう に , 学生が集ま っ て
き て くれ , そ れ で よく動い て くれ るの は, 本当に こ の活
動の 意義を学生がJL､か ら理解したときしか な い ｡ 単位だ
か ら仕方が な い とか , 理科だか ら見て おく必要があると
い うだ け で は全く続かな い ｡ そ の ため に , 時間をか けて




｢ 親子フ ェ ス チ パ ル｣ や , 武蔵博文助教授た ち の フ レ ン
ド シ ッ プ事業と し て の ｢ゆう の会 の土曜教室｣ が ある｡
ど ちらも, 対象や組織, 目的, 活動内容がそ れぞれ異な
る の で , い ちが い に同じ議論はで きな い ｡ しか し, 科学
実験や遊びを通した子ども, あ る い は障害を持 っ 子ども
たちと の ふ れ あ い を学生たちが行 っ て い る点 で は, 共通
して い る ｡ そ こ で , こ れ ら の先生方と も連携して , 学部
大学全体で , 子 どもたちとふれあう学生たち の姿を追求
して い きた い ｡
④ 予算
こ の活動の予算は これま で 文部省 ･(W)日本科学技術振
興財団などか らの援助 , さ ら に は企業か ら の協賛金で ま
か な っ て き た｡ しか し, 先の 見通しは全くなく, 毎年 ,
予算 の工面に 四苦八苦する｡ 活動 の意味が認め られ , あ




以上述 べ た実態か ら, ｢おもしろ科学実験in 富山｣ の
活動は ｢子 どもとの ふれあ い 体験｣ とい う観点か らすれ
ば, 非常 に意味があると考え る｡ こ の場合は, 科学を切
り 口 とし て子 どもを知るわけ で あ るが , そ こか らは , い
ろ い ろな体験をする ことが で きる｡
1999年から開講された ｢子どもとの ふれ あ い体験｣ と
い う授業に は, こ の よ うな科学実験だ け で なく, 野外活
動, 遊び援助, 不登校の 子どもの ため の 援助, 学習困難
を示す子どもの援助 コ ー ス な どがあ る｡ 科学実験だけ で
なく, い ろ い ろな場面で の 子どもた ちと ふれ あう場面を
教育実習に 入る前に可能な限り増やし, 体験する ことが ,
教育学部の学生に は必要で あると考え る｡ そ の こ とばま
た, 教師に なりた い と い う気持ちを育て る こと に もっ な
が っ て い くだろうと思われる｡
さ ら に大切な ことは . 今後, わ れわれ教員が他の分野
と相互に連絡をとりあ い , 学生の 姿を語る こと で あり,
そ の なか で 今後の ある べ き道をさ ぐ っ て い きた い ｡
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